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 الباب الأول 
 المقدمة
 التمهيد للمشكلة 1.1
جدٍز جُا مً قبل أهل  ًىاقشفي عملُت الترحمت مىغىع  الخهافؤ 
عملُت الترحمت  هاحُت علم اللغت والدلالت. ومان الخهافؤ في مً الترحمت
ىل اللغت االإطدزاالإعنى االإؿابق مً  حطل علىشسؾا أطاطُا لُ
ّ
إلى  ُبد
ت عملُاث الترحم فيخهافؤ شيئ مهّم ال، ف(اللغت االإظتهدفت) اللغت الهدف
ف أهل الترحمت . وقد الدشاللغت الهدفلإهخاج االإعنى االإقطىد مً قبل 
هظٍس اث الخهافؤ  هفعذهافؤ في عملُت الترحمت. وقد عً هظٍس اث الخ
أهل الترحمت الرًً  مًاالإطاعب عىد عملُت الترحمت. و  لهظدظِل
 eneguE(، ًىحين ألبرث هُدا )rekaB anoM(جبرعىا هره الىظٍس ت: منى بُنس 
 reteP(، بُتر هُىمازك )rebaT lessuR selrahC(، حشازلص زاطل جابس )adiN treblA
الىظٍس ت االإخخلفت  حطلىا علىو  .)relloK renreW، وفيرهس مىلس()kramweN
 حملت.جسلُب الهلمت، وعبازة، و  مً عنىاالإ، إما عً الخهافؤ لإهخاج معنى
عً هظٍس اث  )tenlebreD( و دازبلىِذ )yaniV( وقد قاى فُىاي
أهل الترحمت  أن ًقدم قبل 1958عملُت الترحمت مىر عام الخهافؤ في 
 )tenlebreD( ودازبلىِذ )yaniV( فُىاي قظممل هظٍس اتهم. و  االإرمىزة
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 etagilbo( مقُد ؾسديو  )tcerid(ؾسدي  على قظمين الخهافؤ هظٍس ت
ن يهظٍس خ على ًقدم الري لُىحين ألبرث هُدا لىظٍس تلخلافا و . )noitcerid
، )ecnelaviuqe lamrof(عً الخهافؤ وهما فُما ًلي: الأوى الخهافؤ السطمي 
إلى  اللغت االإطدزهره الىظٍس ت جخخظ على جسحمت السطالت االإشابهت مً 
. اللغت االإطدزفي  تهماوازد اومخجه جألُفها لترلُب اوفق اللغت الهدف
ص هرهوج، )ecnelaviuqe cimanyd(لخهافؤ الدًىامُهي اوالثاوي 
ّ
الىظٍس ت  ترل
 الترحمت اللغت الهدفمً  على الترحمت الدًىامُهي
ّ
، بعبازة أخسي، أن
معنى طىف حشعس بالؿبُعُت دون هقظ  اللغت االإطدزالتي جيخج مً 
 هره الىظٍس ت الثاهُت في عملُت الترحمت فعالُت. ير الفنسة فحها. وجط
أهخىوي بُم ه ، أن هدُجت البحث الري ًقىم بخاضتبطفت و 
علامت مً وشأة هظٍس ت الخهافؤ فى الصمان العطسي. الىظٍس ت الأولى 
ظاوي بين ي عملُت الترحمت ًجب أن ٌخهافؤ فاللأن  )larutan(ؾبُعُت 
الىظٍس ت و دون هقظ االإعنى أو ٍش ادتها.  اللغت الهدفو  اللغت االإطدز
، أي الخهافؤ في عملُت )ecnedive lanoitcerid(إججاهي دلُل الثاهُت هي 
لمترحم أن ًخخاز لالترحمت لا ًجب أن ًهىن مدظاٍو ا، فُجىش 
بها أن ًبلغ دلالت  أهمُت، و اثىظٍسال حديإ الظتراجُجُت دون جسليز على
 .  اللغت الهدفإلى   اللغت االإطدزوفنسة مً 
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) عً هظٍس اث الخهافؤ التى 1، ص. 2816وقد اطخيخجذ طىمازها (
 لفخخً )myP(قترحها أهل الترحمت الظابقت أن هظٍس اث الخهافؤ لبُم ً
 هظٍس ت عً 
ّ
وقُل  قت واطعت،لبُم مسوهت ولها هؿالهظٍس اث أخسي، لأن
 خينلبُم محىلت مً هدُجلالىظٍس ت  ماهذمحىلت الإشهلت في الترحمت. و  اهأن
، ص. 2816أولا جابُلاجى (ن، ياالإخخلفن يالباحثه ًقىم بالري  بحثال
مباى في  لا أن االإترحم خهافؤ في الترحمت ن أطباب عدم الإى ا) ق65
هُا، أن هدُجت البحث عىد ا. ثاللغت االإطدزاخخُاز الخهافؤ مً 
 ن) جخػمً على خاضِخي88، ص. 2816بىطبِخاطازي، وآخسون. (
الثر مسوهت ولها أًػا  لبُملالترحمت: الخهافؤ وعدم الخهافؤ. والىظٍس ت 
عدم الخهافؤ، لأن الأضىى مً هره الىظٍس ت  طعت لً حظببهؿاقت وا
. بىاء على اطخيباؽ مً اللغت الهدفأن ججعل السطالت ألثر مسوهت في 
 الباحثفُجد لاجى وبىطبِخاطازي، طىمازها وهدُجت البحث عىد جابُ
على لإقامت البحث باطخخدام القامىض لحطىى  ًىاضلأن  فسضت
  .جهافؤ االإعنى في عملُت الترحمت
عىد مخعلم اللغت  واحبت دةمظاع ِ أطاطُت أداة القامىض
 اللغت االإطدزهل في بحث معنى الهلمت لا ط ُّ ما جهافؤ االإعنى مً دظظلِ
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زوطخاهدي ه ًقىم ب. بىاء على هدُجت البحث الري اللغت الهدفإلى 
حامعت إهدوهِظُا  قظم حعلُم اللغت العسبُت) في 258-658، ص. 2816(
م اللغت لمظخ بها ًندشف التي التربٍى ت
ّ
ل قامىض عمأن مشهلت مخعل
أنهم ٌظخعملىن  الؿلاب% مً  28،19ٍى ت ثثىائي اللغت وهى بيظبت م
وبعؼ  هدزة. % مجهم قد ٌظخعملىهه 19،18غير فّعاى، و القامىض 
% ٌظخخدمىن قامىض ثىائي اللغت  92،12ٍى ت ثبيظبت م الؿلاب
العسبُت والؤهدوهِظُت أحُاها في الأطبىع. والدشف زوطخاهدي أن 
) مظألت إمهاهُت 8مظألت مً مل مظخعمل قامىض ثىائي اللغت، أي 
ٌشعسون بالطعىبت فى مجاى  الؿلابالىضىى، واالإشهلت الأخسي أن 
) والسطم 6خعماله. الطسف والدلالي والخهافؤ ولم ًخعىدوا على اط
دة، و  البُاوّي مً القامىض، أي مىغع الهلمت
ّ
ظُمت، جقدًمت الاالإعق
في بحث  اثطعىبال باطبأوهرا  الجُدة، لِظذ وؾباعت الطفحت
 .االإدخل أو الهلمت في القامىض
لأن الترحمت  عىداالإترحم أن ٌظخعمل القامىض الجدًد  ٍو يبغي
). واالإساد 216، ص. 9116ذلو ( فيهادز  قاىلما  لُتفعاجهىن ألثر 
في اظهاز  الطعىبت هادز هى القامىض الخقلُدي. لأن بالقامىض عىد
ًجب أن جحل مشهلتها  اللغت الهدفإلى  اللغت االإطدزجهافؤ االإعنى مً 
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ّ
عم بخقدم االإد ظخعمل القامىضٌلصمً، ٌعني لض االإىاطب م القامى بخقد
ه لخابا، َو ظمى البداًخهمعسوف أن القامىض في ، لما هى الخنىىلىجي
الجدًد أي مظمى  القامىضحغُيره ب بالقامىض الخقلُدي، والآن أًػا
) مً هدُجت ججسبتها 18، ص. 2816وقالذ فتًر ا (. القامىض الؤلنتروويب
اى جن ولنً قد ًندشف الخنىىلىجي في مالترحمت لِع بالإوظاإهما 
 الؤلنترووي فِشعسم القامىض االترحمت بىاطؿت آلت. وإن اطخخد
بالظهىلت في اخخُاز االإعنى لأن بحث الهلمت في القامىض  الؿلاب
فخح ً أنخلف بالقامىض الخقلُدي الري ًجب خا، الؤلنترووي أطهل
 ثحالبا ضفحاث القامىض، فظُهىن والىقذ فّعالا للمخعلمين. ٍو جب
 اللغتالبحث عً االإشهلت فى اخخُاز االإعنى االإؿابق مً  هرا أن ًؤّدي
، القامىض الخقلُدي والؤلنتروويباطخخدام  اللغت الهدفإلى  االإطدز
  لأن هرا
ّ
العلىم في مجاى الترحمت  اضلخى ُلو الإشهلت عىد االإخعلم  حلا
، أي الإعسفت مقازهت جهافؤ االإعنى باطخخدام أوطعالعسبُت الؤهدوهِظُت 
 القامىض الخقلُدي والؤلنترووي.
البحث في قظم حعلُم اللغت ب حثاببىاء على ذلو، طُقىم ال
قؿت مهمت أن االإظألت التي ذ هباجخا حامعت إهدوهِظُا التربٍى تالعسبُت 
جهافؤ االإعنى في  ) في اظهاز الؿلابضعىباث االإخعلمين ( الباحث هي بحثهاً
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ىض الخقلُدي الؤهدوهِظُت باطخخدام القام-تالترحمت العسبُ
جهافؤ االإعنى باطخخدام عً  تهاازهاقمتها، و اعملُوالؤلنترووي، و 
القامىض الخقلُدي والؤلنترووي. وبالخالي أن االإبحث مً هره الخجسبت 
الإندونيسية -في عملية الترجمة العربية المعنى تكافؤ دراسة هي 
 باستخدام القاموس التقليدي و الإلكتروني.
 تعريف المشكلة وصياغتها  1.1
 تعريف المشكلة 1.1.1
ترحمت فُعسف أن عملُت العلاقت بالخمهُد للمشهلت الظابقت، 
في قظم حعلُم اللغت العسبُت  الؿلابقىم بها ًالؤهدوهِظُت التي -العسبُت
لا بمعصى عً االإظألت في الغالب، مثلها  حامعت إهدوهِظُا التربٍى ت
الؤهدوهِظُت -في اظهاز جهافؤ معنى الترحمت العسبُت الؿلابضعىباث 
-الترحمت العسبُتدزض باطخخدام القامىض الخقلُدي والؤلنترووي في 
 باطخخدام القامىض الخقلُدي ىت بين جهافؤ االإعنىقز اقالؤهدوهِظُت، وم
 الؤلنترووي.بين  و 
 صياغة المشكلة 1.1.1
ٍف االإشهلت الظابقت، طُقىم وحعس  علاقت بالخمهُد للمشهلت
 :البحث بشأن في االإظائل الخالُتب باحثال
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-في اظهاز جهافؤ معنى الترحمت العسبُت الؿلاب اثأي ضعىب 8.6.6.8
الؤهدوهِظُت باطخخدام القامىض الخقلُدي والؤلنترووي عىد 
الؤهدوهِظُت في قظم حعلُم اللغت -دزض الترحمت العسبُت
 ؟حامعت إهدوهِظُا التربٍى تالعسبُت 
ظَهس في  الؿلابلُف عملُت  6.6.6.8
ُ
في اخخُاز معنى الهلمت التي طخ
باطخخدام القامىض  تالؤهدوهِظُت االإخهافئ-الترحمت العسبُت
الؤهدوهِظُت -الخقلُدي والؤلنترووي عىد دزض الترحمت العسبُت
 ؟حامعت إهدوهِظُا التربٍى تفي قظم حعلُم اللغت العسبُت 
الترحمت باطخخدام  هدُجتلُف مقازهت جهافؤ االإعنى مً  2.6.6.8
-قامىض الخقلُدي والؤلنترووي عىد دزض الترحمت العسبُتال
حامعت إهدوهِظُا الؤهدوهِظُت في قظم حعلُم اللغت العسبُت 
 ؟التربٍى ت
 أهداف البحث 1.1
وهي  خأطع على ضُاغت االإشهلتج أهداف فى هرا البحثو 
 .تخاضالهداف الأ و  تعامالهدف الأ هدفان، وهما 
 ةعامالف اهدالأ  1.1.1
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في عملُت  فى هرا البحث الإعسفت جهافؤ االإعنى توالأهداف العام
الؤهدوهِظُت في -الؤهدوهِظُت عىد دزض الترحمت العسبُت-العسبُت الترحمت
 حامعت إهدوهِظُا التربٍى ت.قظم حعلُم اللغت العسبُت 
 
 
 
 ةخاصالهداف الأ  1.1.1
 مً هرا البحث لما ًلي: تخاضالهداف الأ وأما 
معنى الترحمت في اظهاز جهافؤ  الؿلاب اثالإعسفت ضعىب 8.6.2.8
الؤهدوهِظُت باطخخدام القامىض الخقلُدي -العسبُت
الؤهدوهِظُت في قظم -والؤلنترووي عىد دزض الترحمت العسبُت
 حامعت إهدوهِظُا التربٍى تحعلُم اللغت العسبُت 
ظَهس في  الؿلابالإعسفت عملُت  6.6.2.8
ُ
في اخخُاز معنى الهلمت التي طخ
باطخخدام القامىض  تِظُت االإخهافئالؤهدوه-الترحمت العسبُت
-الخقلُدي والؤلنترووي عىد دزض الترحمت العسبُت
حامعت إهدوهِظُا الؤهدوهِظُت في قظم حعلُم اللغت العسبُت 
 التربٍى ت
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الترحمت باطخخدام  هدُجتعسفت مقازهت جهافؤ االإعنى مً الإ 2.6.2.8
-القامىض الخقلُدي والؤلنترووي عىد دزض الترحمت العسبُت
حامعت إهدوهِظُا ُت في قظم حعلُم اللغت العسبُت الؤهدوهِظ
 التربٍى ت
 
 
 فوائد البحث 1.1
 النظري  1.1.1
ًسجى مً هرا البحث أن ًخقدم شسحا عً جهافؤ االإعنى الري 
الؤهدوهِظُت باطخخدام القامىض -طُظهس في عملُت الترحمت العسبُت
مً هرا البحث  هدُجت ي. وبالإغافت إلى ذلو، ًسجىالخقلُدي والؤلنتروو
االإعسفت الجدًدة في باعخبازها الإخعلم اللغت العسبُت في الترحمت  ًم ًّ أن 
بحث جهافؤ الهلملت مً القامىض الخقلُدي والؤلنترووي. ٍو سجى أن 
ًقّىي االإفهىم أو الىظٍس ت االإظاعدة على وشأة علم التربٍى ت في اللغت 
 العسبُت.
  العملي  1.1.1
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ًخقدم إعؿاء وغعّي على مىغىع ٍو سجى مً هرا البحث أن 
الخعلُم  ممازضن على يظفي دزض الترحمت، أي أن ًخقدم جح الخعلُم
مين.
ّ
 وخاضت على االإعل
 
 
 
 هيكل تنظيم عن الكتابة 1.1
بمماب الأوى خقمدًم فممي الالٍو ىقظمم همرا البحممث إلمى خمظمت أبممىاب. و 
ان  فمممي البحمممث. ٍو جُمممب فمممي همممرا البحمممث تُطاطمممالأ  الخمهُمممد للمشمممهلتهمممى 
حعٍس ممممف االإشممممهلت وضممممُاغتها. وأهممممداف البحممممث اطممممئلت البحممممث الممممىازدة فممممي 
النخابمممت  عمممً ًحطمممل علمممى قطمممد البحمممث. وفىائمممد البحمممث وهُهمممل جىظمممُم
 العسع إلى إخباز البحث. البحث مً هرامً  شاملا  جخؿُؿا
والبمممماب الثمممماوي فممممي هممممرا البحممممث هممممى إؾمممماز هظممممسي، وفُممممه الىظٍس مممماث 
بُاهمماث الدقُقممت فمممي البهممرا البحممث ٍو طممماز اطمماض لُحطممل علممى  تاالإخعلقمم
البحممث. و ممان البحممث االإابمم ي االإىاطممب فممي هممرا البحممث للبحممث الخطممٍى س 
االإابممم ي.  ندظمممب  مممً البحمممثًدز أًمممً و  ممما مندظمممب و  ممما المممري لمممم إلمممى قممم
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جهمممافؤ االإعنمممى فمممي عملُمممت الترح مممت باطمممخخدام مسلمممص  مممً همممرا البحمممث عمممً 
روومممي لإظهمممماز االإعنمممى االإخهممماف  وفقممما الإػممممبىؽ، القمممامىض الخقلُمممدي والؤلنت
 وضعىبتها، ومقازهتها. واًػا عً عملُتها، ،مقسوءو  ،ومقبىى 
والباب الثالث في هرا البحث هى مىهج البحث، فُه جقٍس ب وبُان 
وأطلىب جحلُل  ،وؾٍس قت حمع البُاهاث ،ومىقع البحث ،جطمُم البحث
س الباب ، والآخالبحث وجفظيرهاهخائج  .والباب السابع مهىن مً .البُاهاث
 .الخلاضت والخىضُاثالخامع مهىن مً 
